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Senior Recital:
Kelsey Paquin, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Jessie Linden, snare drum
Ford Hall
Saturday May 4th, 2013
12:00 pm
Program
Concerto for Clarinet, Op.57 (1928) Carl Nielsen 
(1865-1931)
Intermission
"C'era una volta..." (1994-1997)
     
Simone Fontanelli
(b. 1961)
I. Vivo assai
II. Assai lentamente
III. Mosso
IV. Molto Agitato, martellante e disperato
V. Adagio, tranquillo e molto espressivo
VI. Mosso assai, furioso
VII. Calmissimo, come un suono di campane lontane
VIII. Vivace
IX. Un poco scorrevole, senza affrettare
X. 
XI. Con dottorale saccenteria
X. Con mille rimpianti
Pocket-Size Sonata No.2  Alec Templeton
(1910-1963)
This recital is in partial fulfillment of the degree Bachelor of Music in Clarinet
Performance. Kelsey Paquin is from the studio of Michael Galván.
